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Abstract 
The Qur’an has a variety of language styles that make the reading 
beautiful to hear which is reflected through the similarity of sounds at 
the end of each verse in the Qur’an, one of which is poetry. Poetry plays 
a role in beautifying the language of the Qur’an. Poetry is one of the 
branches of balaghah in the study of badi’ science which is studied in 
Arabic learning. The purpose of this study was to determine the number 
of poems contained in juz 30 in the Qur’an al-karim as well as the kinds 
and signs that exist in juz 30. In this study, the researcher uses the 
descriptive analysis method, because the researcher analyzes, describes 
and explains about the poems contained in the Qur’an, especiall y in juz 
30. The results of the study show that number of poems in juz 30 is 99 
poems. As for the kinds of poems in juz 30, is three kinds of poems, 
namely mutharraf’s poems have 86 poems and mutaeFRwazi’s poems 
have 10 poems and murassha’ poems have 3 poems. As for the signs, 
there are also three according to the type of rhyme, namely the 
mutharraf rhyme sign is the difference in the last word in terms of 
wazan and the suitability of the final letter. The mutawazi rhymesign is 
the compatibility of the last word in terms of wazan and the final letter. 
As for the sign in the murassha’ rhyme is the compatibility of all or part 
of the lafadz in two or more sentences in terms of wazan and the final 
letter.   




اللشآن هى كالم هللا اإلاعجض اإلاجزل غلى خاجم ألاهبُاء واإلاشظلحن بىاظلت ألامحن 
ل غلُه العالم اإلاكخىب في اإلافاخف اإلاىلىل بلُىا بالخىاجش اإلاخػبذ بخالوجه اإلابذئ   حبًر
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  1الىاط. الفاجدت املخخىم بعىسة بعىسة   
ه مػظمفي اللشآن اإلاضاًا الكثحرة، و ؤن  هاخُت  بما مً ألاظالُب البالغُت  هفـى
م  خلُلي ؤو مً هاخُت اظخخذام غىفش لغخه. ومً هاخُت خلُلي، كان اللشآن الكٍش
ًدخىي ؤهىاع الشظالت والهذي وألامش والحكمت وغحرها للمعلمحن في خُاتهم. ؤما مً 
هم  ولِغ هاخُت اظخخذام غىفش لغخه، فاللشآن هظم اللغت الػشبُت با الجمال والشو 
م ؤخذ ؤن ًاحي بمثل اللشآن م آلاخش هى مً خُث الكٍش ت وحمال اللشآن الكٍش . ومً مٍض
غالًبا ما وعمؼ في خُاجىا الُىمُت ووعخخذم ؤًًما اإلاػنى )وهى مشادف  2اللفظ ومػىاه.
غمىًما لكلمت مػنى( لإلؼاسة بلى اإلافاهُم واإلافاهُم وألافكاس والىىاًا التي جخدلم في ؼكل 
إلاػنى في هظام الشمىص ؤو ؤكىال ؤو سمىص ؤو غالماث. اإلاػنى في الكالم هى في الىاكؼ هفغ ا
ؤهظمت ؤلاؼاساث ألاخشي ألن اللغت الحلُلُت هي ؤًًما هظام سمىص.
3 
جممً ألاظالُب  اللغت الػشبُت التي اللغت التي حعخخذم في اللشآنمً اإلاػلىم ؤن و 
 4.البذٌػت، وجشكُب خشوفها مشجب ومىاظب. وكزالك بأًاتها التي جخفم بالحال والؽإن
م، كل املجخمؼ بما اإلاعلمىن ؤو غحر اإلاعلمحن ًجخزبىن في غهذ و هضول اللشآن الكٍش
ومعجضة اللشآن معخمشة بلى ًىم  5بخفائق لغت اللشآن، وطبػا مً حهت البالغتها.
 6اللُامت في ؤظلىبه وبالغخه وؤخباسه وحؽاهذ هزه اإلاعجضة بالبفحرة.
م بلافت غلى رالك ؤن  ػلمه بعهىلت بعبب ًمغ اللشآن الكٍش كلىب مً ًلشؤه َو
فُه حمال لغىي ال ٌعاواه ختى و  7وكمال اإلاػنى في كل آًاجه وظىسه.حمال اللفظ 
                                                 
 7(، ص. 1793)لببان : منشورات العصر احلديث،  مباحث يف علوم القرآنالقطان، مناء 1
2
 Muhammad Afif Amrullah, Kesamaan Bunyi Pada Sajak (Kajian Fonologi al-Qur‟an dalam Surat 
al-„Ashr), Jurnal al-Bayan, 9.1 (2017), 100-109. 
3
 Rahmat Satria Dinata, Intan Muflihah, dan Kemas Faisal Al-Azam, “Theories of approaches to the study 
of meaning in Arabic,” Islamic Manuscript of Linguistics and Humanity 2, no. 1 (2020): 55–69. 
4
 Mamat Zaenuddin, Formulasi Gaya Bahasa Ingkari dalam al-Qur‟an, Jurnal Pendidikan Bahasa dan 
Sastra, 1.5 (2015), 01 
5
 Habib, Gaya Bahasa Al-Quran Daya Tarik Al-Quran Dari Aspek Bahasa, Jurnal Adabiyyat, 1.2, 
(2003), 63 
6
 Moh. Fauzan, M. Syatibi Nawawi, Yusuf Hanafi, المحسنات المعنوية في الجزء الثالثيه مه القرآن الكريم, Al-
Arabi: Journal Of  Teaching Arabic As a Foreign Language, 4.1 (2020), 51-74   
7
 Daud Lintang, Pesona Style Bahasa Arab Sebagai Bahasa Al-Quran Dan Awal Mula Perkembangan 
Ilmu Balaghah, Jurnal Al-Ashriyyah, 4.2 (2018), 6 
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م. وإن حمال هزه اللغت وؤظلىبها  الؽػشاء الػشب، هزا دلُل غلى معجضاث اللشآن الكٍش
 8في اللغىٍاث ٌعمى غلم البالغت.
سة صحُدت، لها في الىفغ ؤزش خالب، البالغت هي جإدًت اإلاػنى الجلُل واضحا بػبا
وغلم  9.مؼ مالئمت كل كالم للمىطً الزي ًلال فُه، وألاشخاؿ الزي ًخاطبىن 
الباخثت هزا  ذخخفاُان وغلم اإلاػاوي وغلم البذٌؼ، و البالغت ًىلعم بلى غلم الب
 البدث في غلم البذٌؼ.
والػباسة اإلاضهشة غلم البذٌؼ بػن مً غلم البالغت التي جبدث اظخخذام الكلماث 
م والىفىؿ ألاخشي.  في الخػبحر وغلم البذٌؼ  10بما في رالك الىثر والؽػش واللشآن الكٍش
غىذ خفني هاخف وؤـذكائه هى غلم ٌػشف به وحىه جدعحن الكالم اإلاطابم إلالخض ى 
ًشحؼ منها بلى جدعحن اإلاػنى ٌعمى باملحعىاث اإلاػىىٍت، وما  الحال. وهزه الىحىه ما
وكذ غبر البذٌػُىن ؤن ما  11بلى جدعحن اللفظ ٌعمى باملحعىاث اللفظُت. ًشحؼ منها
ًلفذ باملحعىاث بما لفظُا وإما مػىىٍا هى جدعحن الكالم بػذ ساغت إلالخض ى الحال 
  12وسغاًت ولىع الذاللت وولىح الذاللت ًخلىها غً الخػلُذ اإلاػىىي.
ت في ُالىفىؿ البالغؤسادث الباخثت ؤن جكؽف غً بػن ؤظشاس وفي هزا البدث 
ا في غلم البذٌؼ ٌػني غً السجؼ. م خفـى جىاطا الفاـلخحن لسجؼ هى فا اللشآن الكٍش
لفىجه. والسجؼ  خشوف مخلاسبت ؤو الفىاـل غلى خشف واخذ ؤو خشفحن مخلاسبحن ؤو
العُذ ؤخمذ الهاؼمي هى جىافم الفاـلخحن في الحشف ألاخحر، وؤفمله ما حعاوث غىذ 
في الكالم مػىاه ؤن جخخم كل حملخحن ؤو ؤكثر بدشف واخذ وحعمى السجؼ و  13.فلشه
                                                 
8
 Muhammad Zaky Sya‟bani, Kajian Balaghah Dalam Al-Qur‟an Surat Luqman, Al-Fathin: Jurnal 
Bahasa Dan Sastra Arab, 2.2 (2019), 197-210 
ا ألاهفاسي،  9    19م(، ؿ.  1520، )بحروث: داس ـادس، ملخق جلخُق اإلافخاح في غلىم البالغتؼُخ ؤلاظالم ؤبى ًديى صكٍش
10
  AB. Halim Mohamad, Unsur-Unsur Ilmu Badi‟ Dalam Sya‟ir Hamzah Fansuri, Sari-International 
Journal Of The Malay World And Civi Lisation, 29.2 (2011) 67-82 
 105م( ؿ.  2012، )بحروث: داس ابً خضم، دسوط البالغتخفني هاخف وؤـذكائه، 11
12
 Raswan, المحسنات اللفظية والمعنوية, Al-Turas journal, XVIII.2 (2012), 227-244. 
ت،  حىاهش البالغت في اإلاػاوي والبُان والبذٌؼ،ؤخمذ الهاؼمي،  13  330( ؿ. 1999)بحروث: اإلاكخب الػفٍش
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ؼكل السجؼ هى  14.الكلمت ألاخحرة مً كل حملت فاـلت كما حعمى كل حملت فلشة
م خاـت والعىس في غىفش مهم في حؽكُل الفىث في الفىاغت ألادبُت.  اللشآن الكٍش
ذ ظمػه وكزالك حعخخذم  ؼكل السجؼ ختى ججػل كشؤءة اللشآن حماال وجشجِبا غى
  15آًاجه التي جمغ كلىب اإلاعخمػحن. بمػاهُه اإلاممىهت في
فاـلت الحشف آلاخش في السجؼ بالعكىن، ألنها في املهمة هنا، أن يقرأ  والقاعدة
الىكف، فلشاءتها دون الفىث. لزالك جىافم الفىث في الكلمخحن ؤو ؤكثر ٌعمى املحل 
  16بالسجؼ.
اللغىٍت حمال اللفظ مً ؤهم الػىفش في الكالم وفلا غلى رالك، ؤن في الذساظت 
ومً جدعحن اللفظ هى كىحىد اللفظحن اإلاخىافلحن ؤو ًكاد اإلاخىافم لكً املخخلف في 
ٍىلعم و  17اإلاػنى ؤو وحىد جىافم الحشف ألاخحر في الفاـلخحن ؤو في آلاًت املخخلفت.
 بلى زالزت ؤكعام : السجؼ 
ألاخحرجان مً  السجػحن مخخلفخحن في الىصن، السجؼ اإلاطشف : ؤن جكىن الكلمخان  .1
 هدى: .18مخفلخحن في الحشف ألاخحر












ٌعمى رلك اإلاثال ( 7-6ؤ
بالسجؼ اإلاطشف ألن جكىن غالمخه فُه مخخلفخحن في الكلمت ألاخحر مً خُث الىصن 

















 الحشف ألاخحر مً جلك الكلمخحن وهى خشف الذال وألالف "دا".
                                                 
)إندوتيسيا: معهد دار السالم كونتور للرتبية اإلسالمية احلديثة، البالغة يف علم البديع، دمحم غفران زين العامل،  14
 31م( ص.  2002
15
 Khairul Fuadi, Persajakan Dalam Al-Qur‟an dan Efek Maknanya, Ihla Al Arabiyah: Jurnal 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab 
16
 Tri Tami Gunarti, Fonologi Al-Qur‟an Pada Surah Asy-Syamy Analisis Keserasian Bunyi Pada 
Sajak Dan Efek Yang Ditimbulkannya, Al-Furqon: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, 3.2 (2020), 272 
17
 Suhaimi, Keindahan-Keindahan Makna Dalam Al-Quran, Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah, 17.1 
(2020), 36-46 
 507م( ؿ  1996. )دمؽم: داس الللم، البالغت الػشبُت ؤظعها، وغلىمها، وفىىنهاغبذ الشخمً خً حبىكت اإلاُذاوي،  18
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ؤن جكىن الكلمخان ألاخحرجان مً السجػخحن مخفلخحن في الىصن وفي السجؼ اإلاخىاصي :  .2
ً، ؤو في ؤخذهماكالحشف ألاخحر منهما، مؼ وحىد الاخخالف ما   19.بلهما في ألامٍش
هَّ هدى:  َىا ِظَشاًحا وَّ
ْ




















اًحا مً وصن فّػاال اًحا". َوهَّ جَّ
َ
اًحا و ز الكلمت ألاخحر حػني "َوهَّ
ؤًما. ومخفلخحن ؤًما في اللافُت ؤو في الحشف ألاخحر مً جلك الكلمخحن بدشف 
 الجُم وألالف "ًحا".   
ؼ : وهى ما اجفلذ فُه ؤلفاظ بخذي الفلشجحن ؤو ؤكثرها في  .3 الىصن السجؼ اإلاـش




 اِؼ الىَّ ا. وَ ك
َ






ا. ًد بْ َظ  اِث َد ابِ العَّ ا. وَ ط
 
َ
 ابِ العَّ ف
َ
 (. 4-1)ظىسة الىاصغاث: ا. ًل بْ َظ  اِث ل
ؼ ألن جكىن غالمخه فُه اإلاخفلت بحن ألالفاظ  ٌعمى رلك اإلاثال بالسجؼ اإلاـش
 كلها ٌػني :اإلاخلابلت في ؤوصانها وفي الخلفُت وفي ؼكل 
 غشكا     والىاصغاث
 وؽطا  والىاؼطاث
 ظبدا  والعابداث
 ظبلا   فالعابلاث
م ألن فُه جىحذ العىس  .سابطذ الباخثت السجؼ بالجضء الثالزحن مً اللشآن الكٍش
م.  ش في اللشآن الكٍش
َ
الكثحرة وبها ًكىن ؼكل السجؼ مخىىع ومعُطش مً الجضء آلاخ
بلافت غلى رلك، ألن غذد السجؼ فُه كثحر، وفُه ؤًما ًىحذ حمُؼ ؤكعام السجؼ 
ؼ والسجؼ اإلاخىاصي التي ظدبدث الباخثت منها   . السجؼ اإلاطشف والسجؼ اإلاـش
سة غً الجضء ألاخحر مً اللشآن، وجىحذ في هزا الجضء ظىس والجضء الثالزىن هى غبا
عمػىهه  كثحرة. والجضء الثالزىن ٌعّمى بجضء غّم ؤًما ألهه مؽهىسا غىذ املجخمؼ َو
                                                 
  506. ؿ البالغت الػشبُت ؤظعها، وغلىمها، وفىىنهااإلاشحؼ العابم، غبذ الشخمً خً حبىكت اإلاُذاوي،  19
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كثحرا. وفي الجضء الثالزحن زالر ظىس التي هضلذ في اإلاذًىت وهي ظىسة البِىت وظىسة 
 20ماء الخفعحر ؤنها هضلذ في مكت.اإلااغىن وظىسة الىفش. وؤما غحرها، فاجفم كثحر مً غل
حن السجؼؤن ًذل غلى  ،بلافت غلى رالك م لغت اللشآنلوججمُل  جٍض ختى  الكٍش
، ومً رلك الؽشح، ًذل غلى ؤن لِغ ًجػل كشاءة اللشآن حماال وسوهلا غىذ ظمػه
غشفا  ىاػشفٌؤن مفُذة ومعاغذة للطالب هزا البدث جم ألخذ ؤن ًاحي بمثل اللشآن. 
ججػلهم ساغبا ومىجزبا في حػلُم اللغت الػشبُت و غمُلا غً السجؼ وؤكعامه وغالماجه، 
 .خفىـا غً السجؼ
  ىهج البدثم
فُت اإلاىهج هزا البدث اظخخذمذ الباخثت في  ذ مىاد ُش وجىلٍخفى بالـى
ا البدث غً ؤكعام "السجؼ"  الحلائم الػلمُت غنها باألمثلت اإلاخػللت بالبدث خفـى
م الجضء الثالزحن مً اللشآنفي  الخدلُل ؤن  البدث الىىعي في التربُت كما في  كخاب. الكٍش
هى ججضئت الؽيئ بلى مكىهاجه ألاظاظُت وغىاـشه التي جتركب منها، برا اهخللىا بلى جدلُل 
الكخاب اإلاذسس ي فىلىل بن الكخاب ًخكىن مً وخذاث دساظُت مدذدة، كل وحذة 
  21جخدذر غً مىلىع مػحن.
لت الخىزُم هي و  لت الخىزُم. طٍش لت حمؼ البُاهاث في هزا البدث هى بطٍش طٍش
 جبدث البُاهاث غً ألاؼُاء ؤو اإلاخغحراث منها مالخظاث وهفىؿ وكخب وصحف
 22ومجالث وهلىػ ومدالش احخماغاث ومالخظاث وحذاول ؤغمال وغحرها.
 
  هخائج البدث
                                                 
20
 Hamka, 1982, Tafsir al Azhar. Jilid 10.Jakarta: Pustaka Panjimas. H. 7848 
  179. )دم. دث( ؿ. البدث الىىعي في التربُت زائش ؤخمذ غبُاسي وؤـذكاء،  21
22
 Sandi Suyotodan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Karangan: Literasi Media 
Publishing, 2015). H. 77-78 
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م هى سجػا مً خمغ وزالزحن  99 غذد السجؼ في الجضء الثالزحن مً اللشآن الكٍش
ؾ وظىسة في  ٌػني ًىحذ السجؼ في حمُؼ العىس فُه بال في العىسجحن ظىسة، ظىسة كَش
 الىفش. 
م  بلى زالزت ؤكعام هي السجؼ  ًىلعم السجؼ في الجضء الثالزحن مً اللشآن الكٍش
ؼ. وكان غذد السجؼ اإلاطشف فُه  سجػا  86اإلاطشف والسجؼ اإلاخىاصي والسجؼ اإلاـش
-25وآلاًت ، 24-22 وآلاًت ،20-19 وآلاًت ،7-6وآلاًت ، 4-3)آلاًت  في العىسة: الىبإوهى 
 ،26-15 وآلاًت ،14-6 )آلاًت الىاصغاث:في ظىسة و (.40-35وآلاًت ، 30-27 وآلاًت ،26
-1)آلاًت غبغ ( وفي ظىسة 46-42وآلاًت ، 41-39وآلاًت ، 37-34 وآلاًت ،32-27 وآلاًت
 وآلاًت ،37-34 وآلاًت ،31-30وآلاًت ، 28-27وآلاًت ، 24-17 ًتوآلا  ،16 13 وآلاًت ،10
 (27-26وآلاًت ، 24-20وآلاًت ، 18-15وآلاًت ، 14-1)آلاًت الخكىٍش في ظىسة و( 38-42
( وفي ظىسة 18-15 وآلاًت ،12-9 وآلاًت ،8-7وآلاًت ، 5-1)آلاًت الاهفطاسوفي ظىسة 
، 19-17وآلاًت ، 15-13 وآلاًت ،11بلى  10وآلاًت ، 8-6وآلاًت ، 4-1)آلاًت هي اإلاطففحن 
 ،9-8وآلاًت ، 7-6 وآلاًت ،5-1 )آلاًتؤلاوؽلاقوفي ظىسة  (36-28وآلاًت ، 25-24وآلاًت 
-12 وآلاًت ،9-2)آلاًت البروج ( وفي ظىسة 23-20 وآلاًت ،19-16 وآلاًت ،13-11 وآلاًت
)آلاًت ألاغلى ( وفي ظىسة 17-15 وآلاًت ،10-8وآلاًت ، 6-5)آلاًت الطاسق في ظىسة و23( 18
 (24-21وآلاًت  ، 16-8 وآلاًت ،7-6)آلاًت  الغاؼُتفي ظىسة زم  (19-17وآلاًت ، 1-15
في ظىسة و (30-29وآلاًت ، 28-27وآلاًت ، 12-6وآلاًت ، 5-1)آلاًت الفجش في ظىسة و
ؤما  فلط( 15-1ًت )آلا  الؽمغفي ظىسة و (20-11 وآلاًت ،10-8وآلاًت ، 5-1)آلاًت البلذ 
-1)آلاًت   الاوؽشاحفي ظىسة و (8-1، والمحى فلط 21-1 )جكىن في آلاًت اللُلفي ظىسة 
 ،5-3وآلاًت ، 2-1)آلاًت الػلم ؤما في ظىسة و ( 8-5 وآلاًت ،3-1)آلاًت الخحن في ظىسة و( 4
في و (5-1)آلاًت الضلضلت في ظىسة و (7-1) جىحذ في آلاًت البِىتفي ظىسة و (14-6 وآلاًت
جىحذ  الخكازشفي ظىسة و (11-9 وآلاًت ،8-6 وآلاًت ،3-1) جىحذ في آلاًت  الػادًاثظىسة 
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ؤما في ظىسة ، و فلط( 3-1) هىحذ في آلاًت الػفشفي ظىسة و (5-3 وفي آلاًت ،2-1) في آلاًت
، فلط( 5-1 جىحذ في )آلاًت الفُلفي ظىسة ، و9-4 ( وفي آلاًت3-2 جىحذ )في آلاًت الهمضة
في ظىسة و (3-1)آلاًت الكىزش في ظىسة و فلط( 7-3 جكىن )في آلاًت اإلااغىن في ظىسة و
 (4-1)آلاًت الاخالؿ في ظىسة و (4-1)في آلاًت اللهب في ظىسة و (.2-1)آلاًت الكافشون 
 . 6-1 )آلاًت الىاطفي ظىسة و (5-4 وآلاًت ،2-1 جىحذ في آلاًت الفلمؤما في ظىسة و 
 ،14-13)آلاًت   ، وهى في العىسة: الىبإ10في هزا الجضء  وغذد السجؼ اإلاخىاصي 
 الغاؼُتزم في ظىسة  (14-13 وآلاًت ،2-1)آلاًت   الطاسق في ظىسة و فلط( 33-32 وآلاًت
في ظىسة و( 30-29زم آلاًت ، 20-19)آلاًت الفجش في ظىسة و فلط( 5-1 )في آلاًت
في ظىسة آلاخش و ( فلط 16 -15) آلاًت الػلم في وظىسة ، وفلط( 8-7 )آلاًتالاوؽشاح
 . (5-1)آلاًت اللذس 
ؼ فُه  في ظىسة و( 4-1الىاصغاث )في آلاًت وهى فى العىسة:  3وؤما غذد السجؼ اإلاـش
 .5-4 آلاًت الػادًاثآلاخش في ظىسة و  ،6بلى  5الاوؽشاح مً آلاًت 
م زالزت ؤًما،  وهي في غالماث السجؼ التي جىحذ في الجضء الثالزحن مً اللشآن الكٍش
السجؼ اإلاطشف غالمخه: مخخلفت في الكلمت ألاخحرة مً خُث الىصن، ومخفلت في الحشف 
ألاخحر. وفي السجؼ اإلاخىاصي غالمخه : مخفلت في الكلمت ألاخحرة مً خُث الىصن والحشف 
ؼ غالمخه: مخفلت ؤلفاظ بخذي الفلشجحن ؤو ؤكثر في الىصن  ألاخحر. وؤما في السجؼ اإلاـش
   .والخلفُت
 
 الخالصة
غذد السجؼ في الجضء الثالزحن بىاء غلى هزا البدث ؤخزث الباخثت الاظخيخاج ؤن 
م  بلى زالزت ؤكعام هي  هٍىلعم السجؼ فُو سجػا.  99كثحر حذا ٌػني مً اللشآن الكٍش
ؼ. وكان غذد السجؼ اإلاطشف فُه   86السجؼ اإلاطشف والسجؼ اإلاخىاصي والسجؼ اإلاـش
ؼ فُه ؤسجاع 10سجػا. وغذد السجؼ اإلاخىاصي في هزا الجضء   . وؤما غذد السجؼ اإلاـش
م جخكىن مً زالر  .ؤسجاع 3 ؤما غالماث السجؼ في الجضء الثالزحن مً اللشآن الكٍش
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هي: في السجؼ اإلاطشف غالمخه مخخلفت في الكلمت ألاخحرة مً خُث الىصن غالماث ؤًما 
ومخفلت في الحشف ألاخحر، وفي السجؼ اإلاخىاصي: غالمخه مخفلت في الكلمت ألاخحرة مً 
ؼ غالمخه مخفلت كل ؤو بػن الكلماث  خُث الىصن والحشف ألاخحر. ؤما في السجؼ اإلاـش
   ف ألاخحرفي الجمل اإلاخلابلت مً خُث الىصن والحش 
 
 الشكر والتنىيه
ذًش مكخبت كلُت التربُت ومذًش مكخبت حامػت بمام بىجىل ؼكشا إلا باخثتال حؽكش 
ؤلاظالمُت الحكىمُت بباداهج وحمُؼ ؤمحن اإلاكخبت غلى بغاسة الكخب اإلاخػللت بهزا 
جامػت بمام بالتربُت وجإهُل اإلاذسظحن  كلُت في  وؤظاجُز لػمُذوؼكشا كثحرا البدث. 
  .تهم في بجمام هزا البدثعاغذغلى مبىجىل ؤلاظالمُت الحكىمُت ببادهج 
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